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魯迅《〈中國小説史略〉題記》，《魯迅全集》第 ９卷，北京：人民文學出版社 ２００５年版，第 ３頁。
魯迅《〈中國小説史略〉日本譯本序》，《魯迅全集》第 ６卷，第 ３６０頁。








































































① 魯迅《六朝小説和唐代傳奇文有怎樣的區别？———答文學社問》，《魯迅全集》第 ６卷，第 ３３５頁。
説》一文，後由 Ｄｒ． Ｊ． Ｒ． Ｗａｒｅ 譯成英文，刊於 １９３６ 年 ４ 月《哈佛亞細亞學
報》第 １卷第 １號。在此，陳寅恪獨闢蹊徑地指出，唐代古文運動的領袖人
物韓愈，其《毛穎傳》、《石鼎聯句詩并序》諸作，實乃“以古文爲小説之一種
嘗試”（“ａｎ ａｔｔｅｍｐｔ ｔｏ ｗｒｉｔｅ ａ ｎｏｖｅｌ ｉｎ ｔｈｅ ｋｕｗéｎ”）①。在文章中，陳寅恪仔
細論證了韓愈爲時人所詬病的“尚駁雜無實之説”，其實指乃是《玄怪録》、
《傳奇》這類唐代小説，因這類作品在“文體”（“ｔｈｅ ｌｉｔｅｒａｒｙ ｓｔｙｌｅ”）上雜有詩
歌、散文諸體，在“作意”（“ｔｈｅ ｉｎｔｅｎｔ ｏｆ ｔｈｅ ｔａｌｅ”）上受佛、道兩教的影響，堪






















Ｔｓｃｈｅｎ Ｙｉｎｋｏｈ 陳寅恪，“Ｈａｎ Ｙü ａｎｄ Ｔ ａｎｇ Ｎｏｖｅｌ，”ｉｎ Ｈａｒｖａｒｄ Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ａｓｉａｔｉｃ Ｓｔｕｄｉｅｓ，１：１
（１９３６）：ｐ．４１；程會昌中譯《韓愈與唐代小説》，載《陳寅恪集·講義及雜稿》，北京：三聯書店
２００１年版，第 ４４１頁。






































參閲任美鍔《讀〈唐人小説〉》，載於《中國新書月報社》第 １卷第 ６ ／ ７期（１９３１），第 ２７—３０頁。
汪辟疆先生講演、南昌章璠筆記《唐人小説在文學上之地位》，載於《讀書雜誌》第 １ 卷第 ３ 期
（１９３１），第 ２—３頁。
范煙橋《中國小説史》，蘇州：秋葉社 １９２７年版，第 ４４—４５頁。







































































































































































































Ｌｕａｒａ Ｈｕａ Ｗｕ （吳華）在“Ｆｒｏｍ Ｘｉａｏｓｈｕｏ ｔｏ Ｆｉｃｔｉｏｎ：Ｈｕ Ｙｉｎｇｌｉｎｓ Ｇｅｎｒｅ Ｓｔｕｄｙ ｏｆ Ｘｉａｏｓｈｕｏ”（ｉｎ：






























































































































































































可參考 Ｉａｎ Ｗａｔｔ 對 １８ 世紀英國小説之“形式寫實主義”（ｆｏｒｍａｌ ｒｅａｌｉｓｍ）的討論，Ｉａｎ Ｗａｔｔ，Ｔｈｅ







































































可參閲 Ｒｏｂｅｒｔ Ｄｏｒａｎ，“Ｌｉｔｅｒａｒｙ Ｈｉｓｔｏｒｙ ａｎｄ ｔｈｅ Ｓｕｂｌｉｍｅ ｉｎ Ｅｒｉｃｈ Ａｕｅｒｂａｃｈｓ ‘Ｍｉｍｅｓｉｓ’，”ｉｎ：Ｎｅｗ





















































































·２８１· 　 現代與古典文學的相互穿越（嶺南學報　 復刊第八輯）
